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«Битва за таланты», лидерство и укрепление командообразования, развитие 
стратегического и креативного мышления, влиние, власть, качественное делегирование 
полномочий, эффективная мотивация и стимулирование -  важные направления 
современного HR-менеджмента, где социально-психологические аспекты управления 
персоналом приобретают возрастающую значимость. А следовательно, требуют нового 
инструментария использования во благо человеческого капитала и раскрытия потенциала 
каждого сотрудника с долгосрочной перспективой работать «в организации и для 
организации». Актуальный слоган кадровиков «Найти нужного сотрудника, поставить его 
на правильное место и добиться с помощью социально-психологических методов, 
выполнения поставленных задач» — звучит просто, выполнить сложно! Эффективные 
психологические методы управления персоналом и грамотная мотивация -  залог 
успешного развития и использования потенциала сотрудников [6, с. 42].
Делаем акцент, что не каждая организация может позволить себе содержать службу 
по управлению человеческими ресурсами. Взваливая на себя весь груз проблем по 
управлению персоналом, руководитель порой сам теряет мотивацию к работе, и бизнес 
перестает радовать. В данном случае рассматриваются ключевые психологические 
аспекты управления и взаимодействия руководителя и подчиненного. Как добиться 
согласованности интересов между подчиненным и руководителем? Кому и на сколько 
повышать зарплату? Увольнять или мотивировать? Какие управленческие технологии 
необходимо освоить, чтобы достичь поставленных целей? Также необходимо освоить 
несложные, но эффективные инструменты управления персоналом, позволяющие 


















Рис. 1. Оптимальные инструменты управления персоналом
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1. Разработка, внедрение, поддержание и постоянное совершенствование такой 
системы формирования персонала, которая бы обеспечивала удовлетворение 
потребностей эффективного функционирования и развития организации. Понятие 
«формирование персонала». Задачи, решаемые в рамках формирования персонала: 
определение потребностей в кадрах, их поиск, отбор, оформление, адаптация. 
Формирование внутреннего и внешнего кадрового резерва, планирование карьеры, 
перемещение, увольнение. Психологические аспекты формирования персонала.
2. Разработка, внедрение, поддержание и постоянное совершенствование 
корпоративной системы эффективного управления персоналом. Понятие «управление 
персоналомисакШтаправлениеВэаботыютделаШюВэаботе сигерсоналом». Задачи, решаемые в 
рамках данного направления: разработка и внедрение в производственную жизнь 
организации! документов, регламентирующих процессы! постановки! подчиненным! их 
рабочих!целей!и задач, обеспечения!их!необходимыми!материалами!и!инструментами!для 
эффективной работы, координирования, мотивирования и оценки работы. 
Психологические аспекты управления персоналом.
3. Разработка, внедрение, поддержание и постоянное совершенствование такой 
системы профессионального развития персонала, которая бы обеспечивала 
удовлетворение! потребностей! эффективного! функционирования! и! развития! организации. 
Понятие «профессиональное развитиещперсонала». Задачи, решаемые! в рамках! данного 
направления: разработка и реализация адекватных способов выявления потребностей 
организации в профессиональном развитии сотрудников, создание организационных, 
мотивационных, методических условий для разных форм профессионального развития 
сотрудников, разработка! и! использование! адекватных! показателей! результативности 
разных форм профессионального развития сотрудников, разработка и использование 
адекватных способов оценки экономической эффективности применяемых мер по 
профессиональному! развитию! сотрудников. Психологические! аспекты
профессионального развития персонала.
4. Создание, поддержание и развитие такой корпоративной культуры 
организации, которая! бы! соответствовала! ее! Миссии, принципам! деятельности, 
стратегическим*11 эперативным1юкономическимш елям. Понятие■<корпоративнаяИ<ультура 
организации». Задачи, решаемые в рамках данного направления: выявление реально 
существующих! элементов! корпоративной! культуры, их! оценка! с! точки! зрения 
соответствия формализованной миссии и принципам деятельности организации, 
разработка! и! реализация! организационно-управленческих! технологий, направленных! на 
коррекцию или формирование общественного мнения, создание общественных 
настроений, морально-психологического! климата, разработку! и! внедрение! в! ежедневную 
деятельность организации поведенческих стандартов и норм, соответствующих 
формализованной! Миссии! и! принципам! деятельности! организации. Психологические 
аспекты формирования корпоративной культуры организации.
5. Разработка, внедрение, поддержание и постоянное совершенствование такой 
системы! измерения! состояния! человеческих! ресурсов! организации, которая! бы! позволяла 
оцениватьЦэезультаты вЦ)бласти ее|р аботы1ЕЖ1ерсоналом. Понятие! :<человеческие1| эесурсы 
организации» (ЧР) и единицы их измерения. Задачи, решаемые в рамках данного 
направления: разработка! конкретных! параметров! и! критериев! оценки ЧР! по! указанным 
выше направлениям, разработка и внедрение в ежедневную деятельность организации 
оценочных процедур, обеспечивающих контроль состояния ее ЧР (и отдельных ее 
подразделений) в! связи! с! различными! внутренними! и! внешними! воздействиями! на 
персонал, выборам разработкаШпрограммного обеспеченияВдля реализации! мониторинга
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состояния! ЧР, анализ! экономической! эффективности! различных! воздействий! на! ЧР 
организации1и1различных1изменений1состояния|ЧР, а|также|учет1результатов1мониторинга 
ЧР в планировании работы с ЧР. Психологические аспекты измерения состояния ЧР.
6. Разработка, внедрение, поддержание и постоянное совершенствование системы 
обеспечения работоспособного состояния сотрудников. Понятие «работоспособное 
состояние» сотрудника; состояние как фактор производительности труда и как цель 
менеджмента. Задачи, решаемыекЦэамкахютогораправления: созданиегиеобходимыхшля 
работы санитарно-гигиенических условий труда, обеспечение необходимых мер по охране 
труда, соблюдениюмехникиизезопасности, обеспечениевиеобходимыхимерШюкохранению 
и укреплению физического здоровья сотрудников, проявление социальной заботы о 
сотрудниках и! членах их! семей, поддержание благоприятного! психологического! климата 
в коллективе сотрудников.
Методы управления персоналом -  способы воздействия на коллективы и отдельных 
работников с целью осуществления координации их деятельности в процессе 





Рис. 2. Классификация социально-психологических аспектов
Управление персоналом, как специфическая деятельность, осуществляется с 
помощью различных аспектов воздействия на сотрудников. В литературе имеются 
различные классификации таких аспектов [5, с.3].
А.Я. Кибанов предлагает следующую классификацию аспектов управления 
персоналом, выделяя три группы аспектов:
1. Административные аспекты.
2. Экономические аспекты.
3. Социально-психологические аспекты [3, с.158].





• участие работников в управлении;
• социальное развитие коллектива;
• психологическое воздействие на работников (формирование групп, создание 
нормального психологического климата, моральное стимулирование, развитие у 
работников инициативы и ответственности).
Оптимальную классификацию методов управления персоналом предлагает 
коллектив! авторов! под! руководством! А. П. Поршнева. Методы! управления! персоналом, 
написано| в| книге1«Управление1организацией» под редакцией Поршнева [4, с. 669], это 
способы воздействия на коллектив и отдельных работников с целью осуществления 
координации|их1деятельности1в1процессе1функционирования1организации.
Авторы! А. Г. Поршнев, З. П. Румянцева, Н.А. Соломатина! пишут, что! «...
экономические и социально-психологические методы носят косвенный характер 
управленческого воздействия. Нельзя рассчитывать на автоматическое действие этих 
методов1и1трудно1определить1силу1их1воздействия1на1конечный|эффект» [5, с. 390].
Йеннекенс Ж. отмечает, что на практике вопросы организации исправления нельзя 
решать без учета отношения к ним людей и общества в целом. Поскольку менеджер 
стремится управлять действиями и поведением других людей, он должен знать образ 
мышления! сотрудников! его! организации! и! всего! общества! и! предвидеть! их! реакцию! на 
свою деятельность [2, с.109].
Актуализируем следующие социально -  психологические аспекты управления 
персоналом, которые необходимо аккамулировать: социальный анализ в коллективе 
работников; социальное! планирование; создание! творческойI, свободной атмосферы! в 
коллективе; соучастие работников в управлении; социальное стимулирование развития 
коллектива; удовлетворение! духовных! и! культурных! потребностей; формирование 
коллективов, групп, создание благоприятного психологического климата; установление 
социальных норм поведения; развитие у работников инициативы и ответственности; 
установление моральных санкций и поощрений.
Социально-психологические аспекты основаны на использовании социального 
механизмашправления (система взаимоотношений в коллективе, социальныеЦютребности 
и т. д.). Специфика заключается в значительной доле использования неформальных 
факторов, интересов|личности, группы, коллектива1в|процессе|управления1персоналом.
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